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Second Language Learning and Teaching with a 
F ocus of on the A笠ectiveDomain 
YAMAMOTO Chinami 
[Abstract] Second / foreign language learning methodologies are various， and the 
objects or interests of methodologies have changed with the trend of the times. 
Looking at the changes of the methods and finding the strengths of each， better 
second language learning (including foreign language learning) methodologies are 
summarized. Simultaneously， the monitor theory by Krashen is reviewed and the 
affective filter hypothesis is closely examined. With a close look at the a宜ective
filter， the relationship between the a百ectivedomain and achievement in learning is 
discussed， and comprehensive language learning methods， with a consideration of 
learners' minds and feelings are discussed as a part of holistic education. 
[Keywords] affective element， affective filter， second language learning， motivation， 
monitor theory， holistic education 
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してChomsky(1965)は生来の言語能力を「言語獲得装置 (LanguageAcquisition Device 
(LAD) Jと名付け、それは近年になってPinker(1994)によって、言語習得のための「遺
伝子に備わった能力 (hard-wiredin the genes) Jとして支持されている。一方、 Sampson
(2005)は、経験主義理論者として、 Skinnerの刺激一反応理論を発展させ、言語習得にお
































































2. 1. 4 インプット仮説(lnputhypothesis) 


















































Krashen (198232) in HPrindples and Practice in Second Language Acquisition" 
図 1 Dulay and Burt (1977)の情意フィルター・オペレーション
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なってから、関心が持たれるようになり(倉地 1994、望月 2008、元田 2004)、認知学習
偏重から抜け出て、本格的に研究が始まった(倉地 1994)。情意フィルターは、最初に、













ヒューマニスティックアプローチには、 3つの領域:cognitive domain (認知的領域)、
interpersonal domain (対人関係的領域)、 affectivedomain (情意的領域)が含まれる(倉地





































にも役立ち得、 WTC(Willingness to communicate) 1自発的にコミュニケーションを行う
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